





















大 学 院 生　　小川信太郎，天野　亮子，秋山沙絵子，西田　太郎，前野　雅彦
　　　　　　　永島万里子
２．研究テーマ
１）歯内療法用器材の開発 Development of endodontic instruments and materials．
２）根管の拡大形成法に関する研究 Investigation of root canal preparation method．
３）根管充填法に関する研究 Investigation of root canal obturation method．
４）歯内療法用薬剤に関する研究 Investigation of endodontic agents．
５）根管充填用セメント，仮封材に関する研究 Investigation of root canal cement and hydraulic tem-
porary sealing materials．
６）歯髄炎症に関する研究 Investigation of pulp inflammation．
７）歯内療法における創傷治癒に関する研究 Investigation of wound healing in endodontics．
８）感染根管臭に関する研究 Investigation of malodorant in infected root canal．
９）Er：YAG レーザーの歯内療法分野への応用に関する研究 Application of Er：YAG laser for endo-
dontics．










































１．Maeda M., Hashimoto S., Ishitsuka K., Ogura Y., Katsuumi I.：Physical properties of new root 
canal sealer containing low concentration eugenol., Japan China Dental Conference 2012, 115, 
2012．
２．Ogura Y., Maeda M., Katsuumi I.：Comparison of Removal Preparation of Calcium Hydroxide., 




















９．西田太郎，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による下顎切歯根管形態の評価（第１
報），2012年度日本歯科保存学会春季学術大会（第136回）プログラムおよび講演抄録集（Web
版）， 146，2012．



















































28．Maeda M., Hasgimoto S., Ishitsuka K., Ogura Y., Katsuumi I.：Antibacterial Effect of New Root 
Canal Sealer Containing Low Concentration of Eugenol., J Endo 39（3）e38，2013．
29．Ogura Y., Maeda M., Katsuumi I.：Efficacy of Several Techniques for Removal of Calcium Hy-
droxide From Root Canals., J Endo 39（3）e39，2013．
30．Maeno M, Kawai T, Yamada T, Maruyama S, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of pretreat-
ment on bonding of resin-cement to various substrates, J Dent Res 92（SI-B）, 1066，2013．
31．Maruyama S, Kawai T, Yamada T, Hara M, Maeski T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of flowable and 
universal resin-composites on marginal-sealing of cervical-restoration, J Dent Res 92（SI-B）, 
174299，2013．
32．Ogawa S, Maseki T, Nara Y：Intra-cavity dentin-wall bond strength of class︲２ composite-resto-




















大 学 院 生　　小川信太郎（歯科保存学講座から出向），丸山沙絵子（歯科保存学講座から出向），
　　　　　　　前野　雅彦（歯科保存学講座から出向），河合　貴俊
２．研究テーマ
１）次世代低侵襲性接着修復法の確立に向けた基礎的臨床的評価検討 Basic and clinical examination 
for the establishment of next generation MI restoration．
２）革新的デジタルレストレーションシステムの構築を見据えた総合的評価検討 Comprehensive in-
vestigation of innovative digital restoration system．
３）歯質との親和・一体化を図ったバイオアドヒージョンの創生 Revitalization of bio-adhesion for 
the affinity of tooth substance．
４）メタルフリー接着修復による高品位審美性の具現化 Realization of the high-definition aesthetic 
treatment with metal-free adhesive restoration．
５）審美的修復材料の in vivo / in vitro 接着評価 In vivo / in vitro bonding examination of aesthetic re-
storative materials．
６）口腔内環境想定複合ストレス条件下における接着挙動の究明 Investigation of bonding behaviors 
under combination stress simulating intra-oral environment．
７）新規器材の開発と評価検討 Development and investigation of new restorative materials and devic-
es．
８）非破壊接着評価法の探究 Investigation of non-destructive evaluation for adhesion．
















ハーバード大学歯学部 I.L. Dogon 教授（アメリカ合衆国）との共同研究，「次世代修復に関する
基礎的臨床的研究」，1985年より継続中．
２）Research Affiliate 委任：奈良陽一郎，Research Affiliate in Dental Materials, Research Institute Di-
vision of the Forsyth Institute（アメリカ合衆国）としての委任，1987年より継続中．
３）Dental Consultant in Dental Education for Project HOPE 委任：奈良陽一郎，Dental Education for 




































５．柵木寿男：「PART Ⅱ〈各科〉SECTION １ 保存修復」の項目分担，歯肉排除・歯間分離 265︲
266，予防填塞 270︲271，ベニア修復 282︲283，メタルインレー修復 283︲284，着色・変色歯へ
の治療 285︲286，補修修復 286︲287，くさび状欠損症への治療 292，象牙質知覚過敏症への治
療 292︲294，脱離修復物への処置 295︲296，破折歯への処置 296︲297，編集：住友雅人，木下
淳博，沼部幸博，松村英雄，歯科臨床イヤーノート 2014～，クインテッセンス出版株式会
社，東京，2013年．

































３．Maseki T, Yamada T, Nara Y：Mechanical Properties and Polymerization Shrinkage of Recent 
Flowable Resin Composite, 12th Biennial Meeting of Asian Academy of Aesthetic Dentistry, 23rd 


























11．Nara Y, Maruyama S, Hara M, Kawai T, Yamada T, Maseki T, Dogon I.L.：Bonding reliability of 
cervical restoration using flowable and universal resin-composites, J Dent Res 92（SI-B）, 578，
2013．
12．Maeno M, Kawai T, Yamada T, Maruyama S, Maseki T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of pretreat-
ment on bonding of resin-cement to various substrates, J Dent Res 92（SI-B）, 1066，2013．
13．Maseki T, Yamase M, Maruyama S, Maeno M, Ogawa S, Yamada T, Nara Y：Mechanical 
Strengths and Polymerization Shrinkage of Recent Flowable Resin Composites, J Dent Res 92（SI-
B）, 1112，2013．
14．Yamada T, Maseki T, Nara Y：Effect of dynamic-load on ?-TBS and bonding-reliability of metal-
free restoration, J Dent Res 92（SI-B）, 1077，2013．
15．Maruyama S, Kawai T, Yamada T, Hara M, Maeski T, Nara Y, Dogon I.L.：Effect of flowable and 
universal resin-composites on marginal-sealing of cervical-restoration, J Dent Res 92（SI-B）, 
S1667，2013．
16．Yamase M, Maseki T, Shirota A, Nitta T, Yamada T, Nara Y：Shades of Resin Cements and Try-in 
Pastes on Ceramic Veneers, J Dent Res 92（SI-B）, 2468，2013．
17．Ogawa S, Maseki T, Nara Y：Intra-cavity dentin-wall bond strength of class︲２ composite-resto-































客 員 教 授　　上田　　実，花田　信弘，久世　香澄
２．研究テーマ
１）喫煙が歯周組織免疫応答に及ぼす影響―特に好中球の機能に及ぼす影響について― Smoking ef-
fects on human PMN in periodontal tissue.
２）歯肉溝滲出液（GCF）における酵素活性について Investigation of periodontal status using gingi-
val crevicular fluid（GCF）.
３）歯肉溝滲出液（GCF）成分解析を応用した新規歯周病診断キットの開発 Development of the new 
periodontal diagnostic kit by GCF contents analysis.
４）禁煙が歯周組織へ及ぼす影響 Effect of smoking cessation on human periodontal tissue.
５）歯周治療の長期予後に関する研究 Study on the long-term prognosis of periodontal therapy.
６）要介護高齢者における歯周病の罹患状況 Periodontal disease in elderly in need of care.
７）要介護高齢者における口腔ケアの歯周炎に対する効果 Effect of oral care on periodontal disease in 
elderly in need of care.
８）高萩市における歯周疾患の疫学調査 Epidemiology of periodontal disease in Takahagi City.
９）Nd：YAG レーザーの細胞活性に与える影響について Cell（HGF, PDL）activity using Nd：YAG Laser.
10）Nd：YAG レーザーがヒト歯肉線維芽細胞に与える影響について　照射出力および照射距離に関
する検討― The effect of Nd：YAG Laser irradiation on human gingival fibroblasts―A study of the 
irradiation output and distance―.
11）断眠による疲労がラット実験的歯周炎の病態に及ぼす影響 The effect of fatigue using sleep divi-
sionwith the experimental periodontitis in rats.
― 85 ―
12）マイクロプラズマ照射がヒト歯肉線維芽細胞に及ぼす影響 The Effect of microplasma irradiation 
on human gingival fibroblasts.
13）白色 LED を用いた新たな歯周疾患予防法と治療法の開発に向けた基礎的研究 Basic research for 
new prevention and treatment of periodontal disease by LED（light-emitting diode）irradiation.
14）骨粗鬆症モデルラットのビスフォスフォネート製剤投与初期段階での上顎歯槽骨に対する影
響 Influence on maxillary alveolar bone in the initial stage of the bisphosphonate drugs dosage for 
osteoporosis model rats.
15）歯根膜細胞の骨分化に及ぼす宿主因子 Host related factors of bone differentiation on periodontal 
cells.
16）禁煙による歯周組織への影響 Effect of smoking cessation on human periodontal tissue.
17）喫煙による歯肉の線維化について Effects of smoking to human gingival fibrosis.
18）ヒト歯根膜由来血管内皮細胞に対する結合組織増殖因子（CCN2/CTGF）の血管形成に関する研
究 The effect of CCN2/CTGF on human endotherial cells to tube formation.
19）プロバイオティクス療法による歯周病予防―商品による比較検討― Prevention of periodontal 
disease by several products of probiotics.
20）超音波スケーラーに関するアンケート調査 The questionnaire about several ultrasonic scalers.


















































５）日本歯科大学提供チャリティーコンサート，Concert for Kids － Benefiting Boston Childrenʼs 


















２）五十嵐寛子：平成24年10月から平成25年２月まで米国 Harvard School of Dental Medicine 歯周病









































１．Yukihiro Numabe（分担執筆），３ Speichelanalyse zur Parodontalen Diagnostik, Hiromasa Yoshie
（監修）：KOMMUNIKATION DER ZELLEN QUINTESSENʼZ, Berlin, 2013年．
２．Yukihiro Numabe（分担執筆），３ Diagnostics of Periodontal disease from  Saliva, Hiromasa Yoshie
（監修）編集：AT the Forefront，Quintessence Publishing，United Kingdom，2012.
３．沼部幸博（分担執筆），第７章 壊死性潰瘍性歯肉炎・歯周炎，朝波惣一郎，王　宝禮，矢郷　
香（編集）：薬 ʼ12/13，クインテッセンス出版株式会社，東京，2012年．




























15．関野　愉（分担執筆）：IV. 看護技術の基礎知識 219口腔ケア 192，クエスチョンバンク　看護
師国家試験問題集　Select　必修 2013，MEDIC MEDIA，東京，2012年．
Ｂ．原著
１．Kudo C, Naruishi K, Maeda H, Abiko Y, Hino T, Iwata M, Numabe Y,（13th）（16 authors）. As-
sessment of the plasma/serum IgG test to screen for periodontitis. ◎ ☆ J Dent Res 2012；91
（12）：1190︲1195.
２．Nomura Y, Shimada Y, Hanada N, Numabe Y（4th）, Kamoi K, Sato T（12 authors）. Salivary 
biomarkers for predicting the progression of chronic periodontitis. ◎☆ Arch Oral Biol 2012；57
（4）：413︲420.
３．Iguchi-Ishiguro H, Ouchi Y, Watanabe S, Numabe Y. Analysis of syndecan-1 gene promoter dur-
ing mouse tooth development. ◎☆ Arch Oral Biol 2012；57（5）：531︲538.
４．＊ Fujita Y, Ito H, Sekino S, Numabe Y. Correlations between pentraxin 3 or cytokine levels in 





Takeuchi-Igarasi H, Ito H and Numabe Y. A case report of moderate periodontitis with chronic 




Morita M, Inagaki K, Oh H, Hanioka T, Fujii T, Morozumi T, Ito H（7nd）（9 authors）. Strategy for 





Sekino T, Kikutani T, Tamura F, Hisano A, Fujita Y, Numabe Y. Effects of regulaer professional 
supragingival plaque control in elderly nursing home residents：A two-year study. ○ Japanese 
Journal of Gerodontology 2012；27（3）：291︲296.
８．沼部幸博．喫煙の歯周組織環境に与える影響―基礎的背景―．○臨床環境医　2012；21（2）：
183︲191.
Numabe Y. Position paper. Influence of smoking on periodontal tissue, ―Fundamental mecha-
nism―. ○ Jpn J Clin  Ecol 2012；21（2）：183︲191.
９．沼部幸博．口腔ケアと疾病予防　糖尿病と歯周病―その意外な関係―．○医学のあゆみ　
201；243（8）：674︲679.































16．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 重度慢性歯周炎に対するアジスロマイシンの臨床的効
果は？，DH style，6（70）：72︲73，2012.
17．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 歯間部の清掃の頻度はどれだけ重要？，DH style，6
（71）：58︲59，2012.
18．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル HIV 感染者の歯周炎治療に光線力学療法は有効？，DH 
style，6（72）：76︲77，2012.
19．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル サポーティブペリオドンタルセラピーにおける Er：
YAG レーザーの有効性は？，DH style，6（73）：80︲81，2012.




22．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル A.actinomycetemcomitans, P. gingivalis は急速破壊性歯
周炎や慢性歯周炎と関連がない？，DH style，6（77）：72︲73，2012.
23．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル SPT での洗口剤の使用は有効？，DH style，6（78）：
68︲69，2012.
24．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル インプラント周囲粘膜炎は歯肉炎より治癒しにく
い？，DH style，7（79）：72︲73，2012.
25．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 進行した歯周炎患者のプロービングにおける表面麻酔
の効果は？，DH style，7（80）：66︲67，2012.
26．関野　愉：Letʼs Study 海外ジャーナル 歯科における糖尿病のスクリーニング，DH style1，7
― 92 ―
（81）：70︲71，2012.
27．関野　愉：Dr. セキノのペリオの “ なぜ ” に答えます　第１回　歯周炎になると，なぜ歯周ポ
ケットができたり，BOP が起こるんですか？，デンタルハイジーン，33：18︲21，2013.
28．関野　愉：Dr. セキノのペリオの “ なぜ ” に答えます　第２回　歯の動揺はなぜ起こるのです
か？，デンタルハイジーン，33：130︲133，2013.













１．Kenneth S. Kornman（原著），The 97th annual meeting of the American Academy of Periodon-
tology. General Session：Impact of Risk Assessment on Diagnosis and Management of Periodon-




２．Michael K. McGuire（原著），The 97th annual meeting of the American Academy of Periodon-
tology. General Session：Impact of Risk Assessment on Diagnosis and Management of Periodon-









４．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
伊藤　弘（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section２ 歯周病の患者，第２章　歯周病
患者の動機付け p.11︲30，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて クリニカ
ルパート，有限会社エルバ，2012年 .
５．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
沼部幸博（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section２ 歯周病の患者，第３章　口腔衛
生器具と特殊な道具 p.31︲37，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて クリ
ニカルパート，有限会社エルバ，2012年．








８．Antonella Tani Bottielli（原著），Imparando dallʼEsperienza-Testo-Atlante di Igiene Orale
関野　愉（分担翻訳），岡本 浩・竹内泰子（監訳）：Section ４ インプラント，第３章　口腔衛
生器具と特別な方法 p.123︲141，プロフェッショナルマニュアル 歯科衛生士臨床のすべて ク
リニカルパート，有限会社エルバ，2012年．




１．Numabe Y, Ito H：Alterations of salivary PMN functions after cigarette smoking, Abstracts of 
Posters Japan China Dental Ccnference 2012, Chengdu, China, p.20，2012.
２．Ito H, Numabe Y：Smoking and GCF neutrophil activity. Abstracts of Posters Japan China Dental 
Ccnference 2012, Chengdu, China, p.18，2012.
３．Sekino S, Takahashi R, Numabe Y, Okamoto H：The prevalence and distribution of periodontal 
disease in Japanese adults, covering 25 years. Journal of Clinical Periodontology Special Issue：
Abstracts of Europerio 7. P.279，2012.
４．Kato T, Teraoka K, Hattori K, Ohgushi H, Numabe Y：Osteoconductivity of Mosaic-like Porous 
Ceramics Combined with Rat Bone Marrow Stromal Cells．Journal of Clinical Periodontology 
Special Issue：Abstracts of Europerio 7. P.96，2012.
５．Nakada N，Numabe Y：The influence of fatigue caused by partial sleep division on gingival tis-
― 94 ―
sue in rats. American Academy of Periodontology 2012 98th Annual Meeting, http://aap2012.ab-
stractcentral.com/index.jsp
６．Sekino S, Takahashi R, Numabe Y：Periodontal Conditions among adults in Takahagi City. 第98
回アメリカ歯周病学会共催日本歯周病学会2012年大会抄録集：32，2012.
７．Takeuchi-Igarasi H, Numabe Y：Effect of TGF-?1 on CCN2/CTGF in human periodontal tis-
sue. The 22nd European Tissue Repair Society Meeting Programe Book. p.30，2012.
８．Murakashi E, Takeuchi-Igarasi H, Numabe Y：The effect of Nd：YAG laser irradiation on hu-
man cultured cells derived from the periodontal tissue and MC3T3-E1. The 22nd European Tis-
sue Repair Society Meeting Programe Book. p.65，2012.
９．吉橋直弥，村樫悦子，五十嵐（武内）寛子，沼部幸博：ヒト歯肉線維芽細胞に対する Nd：




































































34．大久保美佐，石黒一美，中田智之，沼部幸博：400︲450 nm 波長帯域 LED（Light Emitting Di-







































































































50．沼部幸博：名医にＱ 要注意！女性の歯周病，NHK E テレ テレビ出演，NHK スタジオ，東
京，2012年６月２日午後8時00分～45分放映（再放送８日午後１時５分～50分（伊藤　弘：慢
性剥離性歯肉炎について解説）．
51．沼部幸博：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 あなたも歯周病？，NHK E テレ テレビ
出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月４日午後８時30分～45分放映（再放送11日午後１時
35分～50分）．
52．沼部幸博：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 全身に広がる悪影響，NHK E テレ テレ
ビ出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月５日午後８時30分～45分放映（再放送12日午後1時
35分～50分）．
53．沼部幸博：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 ここまで出来る！治療，NHK E テレ テ
レビ出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月６日午後８時30分～45分放映（再放送     13日午
後１時35分～50分）．
54．沼部幸博，野村正子：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 対策は歯みがきと生活習慣改
善，NHK E テレ テレビ出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月７日午後８時30分～45分放
映（再放送14日午後１時35分～50分）．
55．沼部幸博，野村正子：きょうの健康 実はこわい歯周病徹底対策 対策は歯みがきと生活習慣改
善，NHK E テレ テレビ出演，NHK スタジオ，東京，2012年６月７日午後８時30分～45分放
映（再放送14日午後１時35分～50分）．

























































































大 学 院 生　　橋本　　真，田村　響子
２．研究テーマ
１）ヒトの睡眠中の Bruxism に関する臨床的研究 Clinical study on bruxism in human during sleep．
２）咀嚼運動の機能的分析 The analysis of masticatory movements．
３）血糖測定機器による簡便な咀嚼能率の評価法 A simplified method of evaluation for masticatory 
efficiency by glucose meter．
４）側頭下顎障害患者の精神内分泌反応 The psychoendocrine responses of the patients with tem-
poromandibular disorders．
５）人工歯咬合面形態と下顎運動機能 Occlusal morphology of artificial teeth and mandibular move-
ment．
６）顎関節音に関する臨床的研究 Clinical study on TMJ sound．
７）EMG パワースペクトルの分析による咀嚼筋機能の定量的評価 Quantitative evaluation of mastica-
tory muscle function using EMG power spectral．
８）近赤外分光装置による脳内血流の変化 Change in brain blood flow using near-infrared spectroscopy．
９）咀嚼運動経路のパターンと側方咬合位の咬合接触状態との関係 Relationship between masticatory 
path patterns and occlusal contacts at lateral position．
10）小型の下顎運動記録装置の開発 Developing a compact device for measuring mandibular move-
ment．
11）側頭下顎障害患者の咀嚼機能と咀嚼能力 Masticatory function and masticatory performance in 
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TMD patients．
12）味の違いが脳波に及ぼす影響 The effect of taste of food on brain wave．






















１．Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Ichiro Arakawa, Masaoki Yokoyama, Kunihisa Nakajima：Influ-
ence of two masticating conditions on assessment of movement path stability. ○ J Prosthodont Res，
56：125︲129，2012．
２．Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Hiroyuki Katsuyama, Masaoki Yokoyama, Ichiro Arakawa：
Gender difference in masticatory performance in dentate adults. ○ J Prosthodont Res，56：166︲
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169，2012．
３．Seok-Hwan Cho, William W. Nagy, John T. Goodman, Eric Solomon, Mari Koike. The effect of 
multiple firings on the marginal integrity of pressable ceramic single crowns. J Prosthet Dent 
107：17︲23，2012．
４．Mari Koike, Susan K. Hummel, John D. Ball, Toru Okabe. Fabrication of titanium denture frame-
works with two step investment method. ○ J Prosthet Dent 107：393︲399，2012．
５．Mari Koike, Kwai S. Chan, Susan K. Hummel, Robert L. Mason, Toru Okabe. Fatigue Life of Cast 




７．Kwai S. Chan, Mari Koike, Robert L. Mason, Toru Okabe. Faigue life of titanium alloys fabricated 
by additive layer manufacturing techniques for dental implants. ○ Meatal Mater Trans A, DOI：
10.1007/s11661︲012︲1470︲4，2013．
８．Gaurav V. Joshi, Yuanyuan Duan, John Neidigh, Mari Koike, Gilbert Chahine, Radovan Kova-
cevic, Toru Okabe, Jason A. Griggs. Fatigue testing of electron beam-melted Ti︲6Al︲4V ELI alloy 






   記載事項なし
Ｅ．翻訳
   記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Atushi Watanabe, Hiroshi Shiga, Yoshinori Kobayashi, Ichiro Arakawa，Toshio Sonezaki：Mas-
ticatory Function of 2 Types of Pattern that Differ in the Closing Path，2012 Sino-Japan Dental 
Conference, Program and Abstracts of Papers, 121，2012．
２．Masaoki Yokoyama, Yoshinori Kobayashi, Hiroshi Shiga, Tadashi Uehama：Usefulness of Bio-
phenomena Recording System using a Portable Amplifier During Sleep, 2012 Sino-Japan Dental 




























13．Mari Koike, Kwai S. Chan, Robert L. Mason, Susan K. Hummel, Yoshinori Kobayashi. Toru Ok-
abe：Fatigue life of titanium alloys fabricated by additive-layer manufacturing techniques. J Dent 
Res 92（Spec Iss A）：3160，2013．
14．Susan K. Hummel, Francisco Rivera-Hidalgo, Mari Koike, Daisha J. Cipher：Comparison of re-













































大 学 院 生　　新谷　明宏，原田　光佑，張　　　博，長谷　英明（福岡歯科大学）
客 員 教 授　　中林　宣男，Dr. Parker
２．研究テーマ
１）ISO における CAD/CAM の国際規格 ISO Dental CAD/CAM．
２）CT 画像からの３D FEM モデル製作システムの構築と標準化 FEM Model Construct from CT．
３）CAD/CAM による歯科診療の高品質化 Quality Control of Dental Treatment with CAD/CAM．
４）アルミナ・ジルコニアセラミックスの生体材料における臨床評価 Clinical Evaluation of Fine Ce-
ramics as Biomaterial．
５）ジルコニアオールセラミックスブリッジの構造解析 Structural Analysis of Ceramic Bridge．
６）ファイバー補強レジン補綴装置の設計と臨床応用 Design of Fiber Reinforced Hybrid Composite 
for Prosthesis．
７）ファイバーポスト併用レジン支台築造のガイドラインの確立とそれらに付随する基礎的研
究 Development of Clinical Guideline for FRC Post and Core and Basic Research of Post and Core 
Materials．
８）ナノフィラーハイブリッドレジンの開発と臨床応用に関する研究 Development of Nano-Hybrid 
Composite Materials．
９）歯科用レーザーを利用した直接セラミックス修復に関する研究 Direct Restoration of  Ceramics 
using Dental Laser
10）オッセオインプラントの上部構造に応用する生体材料開発 Development of Biomaterial for Im-
plant Upper Structures．
11）CT 画像，三次元座標測定から構築した非破壊試験による適合精度の評価 Machining Accuracy of 
３D-CT, ３D-Coordinate Measuring Machine．
12）歯科補綴実習の到達目標に関する研究 Achievement Assessment of Prosthodontic Basic Clinical 
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Training．
13）金属代替材料による治療技術の開発 Development of the New Treatment Technique which Alter-
native Materials for Metals．
14）インプラント治療ナビゲーションシステムの開発 Virtual Implant treatment Constructed by the 
use of CT Image Processed with ３D CAD/CAM.
15）レーザー照射 Co-Cr-Mo 粉末積層造形クラウンの開発 Evaluation of Additive Manufacturing Co-



















９）新谷明一はオランダ・アムステルダム・ACTA（Academisch Centrum Tandheelkunde Amster-
dam）にて共同研究者 Filip Keulemans の学位審査にあたり，共同研究指導者として本審査に参
加した．
10）新谷明喜は ISO 国際標準化委員に就任した．
11）新谷明喜は ISO/TC 106 SC９に CAD/CAM を小倉教授と共に新規提案し，採択された．
12）新谷明喜は新素材開発ワーキンググループ委員に就任し，ファイバー補強レジンブリッジの臨床
技法の開発を GC と開始した．
13）新谷明喜は日本補綴歯科学会第23回論文賞を The effect of surface treatment on bond strength of 
layering porcelain and hybrid composite bonded to zirconium dioxide ceramics.Journal of Prost-









19）１st“Trilateral Zirconia & Titanium Today”Dental Materials science symposium  2012. を香港大
学，昭和大学，日本歯科大学のシンポジウムを香港大学で開催した．













１）23回医用歯科機器学会を開催した．日本歯科大学生命歯学部　九段ホール 2012. 07. 28.
２）日本歯科補綴学会東京支部16回学術大会を開催した．日本歯科大学生命歯学部富士見ホール．
2012. 09. 22︲23．
３）香港大学，昭和大学，日本歯科大学の合同シンポジウムを香港大学で１st“Trilateral Zirconia & 
Titanium Today”Dental Materials science symposium  2012を開催した．香港大学　2012. 10. 31.
６．国際交流状況




３）オランダ・アムステルダム・ACTA（Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam）にて共
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同研究者 Filip Keulemans の学位審査にあたり，共同研究指導者として本審査に参加した．ま
た，指導教授である Prof. Albert J Feilzer 学長と会議を行い，既存の研究の継続と新たなテーマ
について協議した．同時期に ACTA 新校舎の見学と学内講演を行った．
４）北京大学 Prof. Zheng Gang（Dental Materials Laboratory school of Stomatology PEKING UNI-
VERSITY）と CAD/CAM のデジタイジング ISO 規格と接着材についての共同研究を林　捷が提
案し，開始した．北京大学口腔医学院で先進医科医療の講演した．DMJ での論文掲載した．




６）スイス・ベルン大学，IIZUKA 教授，フィンランド・Turku 大学，Pekka K. Vallittu 教授，日本・






























１．＊☆○◎ Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Pekka K.Vallittu, Akiyoshi Shin-
ya. Effects of mechanical properties of adhesive resin cements on stress distribution in fiber-fein-
forced composite adhesive fixed partial dentures. Dental Materials J；31：189︲196 2012．
２．＊☆○◎ Naoko Kawai, Jie Lin, Hidenori Youmaru, Akikazu Shinya, Akiyoshi Shinya. Effects of 
three luting agents and cyclic impact loading on shear bond strengths to zirconia with tribochem-
ical treatment. J Dental Sciences；７：118︲124. 2012．
３．Akiko Obata, Jones JR, Akiyoshi Shinya, Toshiro Kasuga. Sintering and crystallization of phos-
phate glasses by CO２︲laser irradiation on hydroxyapatite ceramics. Int J Appl Ceram Technol 
９；541︲549　2012
４．＊☆○◎ Soichi Kuroda, Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Akiyoshi Shinya. 
Measuring the effects of water immersion conditions on the durability of fiber-reinforced hybrid 
composite resin using static and dynamic tests. Dent Mater J；31：333︲343.2012
５．Jie Lin, Akikazu Shinya, Lippo V.j. Lassila, Pekka K. Vallittu. Composite resin reinforced with pre-
tensioned fibers：a three-dimensional finite element study on stress distribution. Odontology 
101；29︲33. 2013．
６．＊☆○◎ Aki Hasegawa, Akikazu Shinya, Lippo V J Lassila, Daiichiro Yokoyama, Yuji Nakasone, 
Pekka K. Vallittu, Akiyoshi Shinya. Accuracy of three-dimensional finite element modeling using 
two different dental cone beam computed tomography systems. ODONTOLOGY　DOI 10.1007/
s10266︲012︲0076︲z 23 June 2012
７．＊☆○◎ Kuroda Soichi, Shinya Akikazu, Vallittu, Pekka K. Nakasone Yuji, Shinya Akiyoshi. Ef-
fect of water temperature on cyclic fatigue properties of glass-fiber-reinforced hybrid composite 
resin and its fracture pattern after flexural testing. J Adhes Dent. 2013.01.16
８．Sufyan Garoushi, Muhammad Kaleem, Akikazu Shinya, Pekka K.Vallittu, Julian D.Satterthwaite, 
David C.Watts, Lippo V.J.Lassila. Creep of experimental short fiber-reinforced composite resin. 
Dent Mater J；31：737︲741 2012．
９．Ji Lin, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Akiyoshi Shinya. Finite element analysis to compare 
stress disrribution of connector of lithia disilicate-reinforced glass-ceramic and zirconia-based 
fixed partial denture. Odonntology；100：96︲99 2012．
10．Han JM, Lin H, Zheng G, Shinya A, Gomi H, Shinya A, Lin J. Effect of nanofiller on wear 
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６．Kosuke Harada, Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Yasuo Hatano, Akiyoshi 
Shinya. Effect of loading conditions on the fracture toughness of alumina and zircinia. Cino-Japan 
Dental Conference；165：2012．
７．Jie Lin, Akihiro Shinya, Akikazu Shinya, Akiyoshi Shinya. Effect of water temperature and surface 
treatment on bond strength to Ce-TZP/Al２O３ceramics. Cino-Japan Dental Conference；173：
2012．
８．Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Harunori Gomi, Akiyoshi Shinya. Finite element analysis on 
different adhesive resins cements for FRC adhesive fixed partial dentures. Cino-Japan Dental 
Conference；177：2012．
９．Hideaki Hase, Akikazu Shinya, Daiitiro Yokoyama,  Akiyoshi Shiya, Yutaka Takahashi. The influ-
ence of two different clasp designs for Aramany class IV   obturator prosthesis. Cino-Japan Dental 
Conference；181：2012．
10．Akihiro Shinya, Don Ryao, Akikazu Shinya, Daiitiro Yokoyama, Toshihiro Kasuga, Akiyoshi Shiya. 






















20．Akiyoshi Shinya. Esthetic prosthodontics treatment for crown and bridge. College of Oral Medi-
cine, Chung Shan Mwdical University.；2012 Prosthodontic Symposium ３︲５：2012．
21．Akihiro Shinya, Jin Lin, Kousuke Harada, Tosihiro Kasuga, Akiyoshi Shinya. The bond strength of 
the phosphate glass and tooth by application of CO２ laser. １st“Trilateral Zirconia & Titanium 
Today”Dental Materials science symposium；１：13 ：2012．
22．Minori Hatta, Akikazu, Shinya, Daiichiro Yokoyama, Haruniri Gomi, Akiyoshi Shinya. The effect of 
priming agents on the shear bond strength of the restorative resin materials bonded to zirconia. １st
“Trilateral Zirconia & Titanium Today”Dental Materials science symposium；１：14 ：2012．
23．Daiichiro Yokoyama. Design of zirconia prosthesis. １st“Trilateral Zirconia & Titanium Today”
Dental Materials science symposium；１：７ 2012. 
24．Akikazu Shinya .Clinical point of view on prosthetics made of zirconia. １st“Trilateral Zirconia & 




26．Harunori Gomi, Daiichiro, Yokoyama, Akihiro Shinya, Akikazu Shinya, Kosuke Harada, Yasuo 
Hatano, Akiyoshi Shinya. Optimum Design of Glass Fiber Reinforced Resin Bridge：An Occlusal 
Consideration，AES 58th Annual Meeting，27，2013．
27．Yasuo HATANO, Harunori GOMI, Akikazu SHINNYA, Dai-ichiro YOKOYAMA, Akiyoshi 
SHINNYA：Influence of the Head Frame Location of the KAVO Digma2 System on the Condylar 
Value. American Equilibration Society （米国咬合学会），シカゴ市，2013年２月20日．
Ｇ．講演













７．Akiyoshi Shinya. Esthetic prosthodontics treatment for crown and bridge. College of Oral Medi-
cine, Chung Shan Mwdical University. 2012．10．27．
８．Daiichiro Yokoyama. Design of zirconia prosthesis. The University of Hong Kong 2012．10．31． 







13．新谷明一「Clinical point of view on prosthetics made by Zirconia」The 1st Trilateral“Zirconia & 
Titanium Today” Dental Materials Science Symposium In Hong Kong．平成24年10月31日（水）．
14．横山大一郎．Zirconia restorations．香港大学学内シンポジウム．2011. 7. 5．
15．横山大一郎「Design of zirconia prosthesis」The 1st Trilateral“Zirconia & Titanium Today”




















大 学 院 生　　倉治　真夏，宮澤　敦子，駒津　萌乃，斉藤　沙耶，槇石　　潤
　　　　　　　中村　浩樹，宮地　正城，矢島麻衣子
２．研究テーマ
１）慢性顎骨骨髄炎治療のための DDS を応用した新素材の開発研究 Development research of the 
new regenerative medical materials applied DDS to the chronic osteomylitis in the jaw．
２）複合骨再生材料を用いた歯槽骨再生の臨床研究 Clinical research on alveloar bone regeneration 
using composite bone biomaterials．
３）骨・歯周組織・唾液腺のための再生医工学 The regenerative medical engineering for bone, peri-
odontal tissue and salivary gland．
４）酸化ストレスマーカーによる口腔乾燥症の定量的評価 Quantitative evaluation of xerostomia by 
oxidative stress markers．
５）顎骨骨髄炎モデルにおける炎症性反応に対する抗菌薬の影響 Influence of antibiotics to the in-
flammatory factors on the animal models of osteomyelitis in the jaw．
６）口腔カンジダ症の分子生物学的病態解析 Molecular biological analysis on oral candidiasis．
７）歯科診療における院内感染予防対策に関する研究 Studies on establishment of infection-control 
practice for dentistry．
８）唾液腺の加齢性組織変化と遺伝子発現変化に関する研究 Study on age-related histological chang-











































　　Kuraji M, Matsuno T, Yamauchi Y, Kikutani T, Sato T, Satoh T, Relationships between dry mouth 





　　Matsuno T, Kitahara K, Nakagawa Y, Toya S, Yamaguchi A, Sato T, Eriguchi A, Kaneko A, Satoh T, 
Questionnaire-based survey on dry mouth and its management of elderly patients in general den-




　　Matsuno T, Nakagawa Y, Toya S, Yamaguchi A, Kitahara K, Sato T, Eriguchi A, Kaneko A, Satoh 
T，Clinical Study on the Relationship between Dry Mouth and Long-term Medication in Elderly 
Patients and its Management，JJDS，2012，31，49︲53．
４．中川裕美子，松野智宣，丸岡　豊，菊池　嘉，岡　慎一：当院における HIV 感染症患者の抜
歯後合併症に関する検討，○日本エイズ学会誌，14，106︲110，2012．
　　Nakagawa Y, Matsuno T, Maruoka Y, Kikuchi Y, Oka S, An Investigation on Post-Extraction Com-
plications in HIV-Positive Patients at National Center for Global Health and Medicine in Japan, 
The Japanese Society for AIDS Research，2012，14，106︲110．
５．Omata K, Matsuno T, Asano K, Hashimoto Y, Tabata Y, Satoh T（6 authors）, Enhanced bone re-
generation by gelatin-?︲tricalcium phosphate composite enabling controlled release bFGF, ☆ J 
Tissue Eng Regen Med，Jul 10. doi：10. 1002/term，1553，2012．
６．＊ Okada M, Hisajima T, Ishibashi H, Miyasaka T, Abe S, Satoh T（6 authors）, Pathological anal-
ysis of the Candida albicans-infected tongue tissues of a murine oral candidiasis model in the ear-
ly infection stage，☆ Arch Oral Biol，2013，58，444︲450.（学位論文）
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７．＊Yoneyama Y, Matsuno T, Hashimoto Y, Satoh T, In vitro evaluation of H2O2 hydrothermal treatment 























４．浅野一成，松野智宣，宮地正城，佐藤田鶴子：bFGF 徐放化 HA/ ゼラチン複合体による骨誘
導促進，再生医療，歯薬療法，31：146，2012．
５．槙石　潤，伊藤敦夫，貴美島香，中村浩樹，宮地正城，松野智宣，十河　友，佐藤田鶴子：抗
菌薬含有 poly lactic glycolic acid/hydoxyapatite 顆粒複合体の顎骨骨髄炎治療に対する治療効果
の検討，歯薬療法，31：150，2012．


































































６．Kimishima K, Satoh T, Matsuno T, Sunada K, Sato T：Antifungal susceptibility of oral candida iso-
lates from dependent and independent frail elderly subjects, 18th Congress of the international 
Society for Human and Animal Mycology，Berlin，13th June 2012．
７．Satoh T, Asano K, Komatsu A, Matsuno T：Cytokine production by oral Candida isolates from the 
saliva of elderly subjects, 18th Congress of the international Society for Human and Animal My-
cology，Berlin，14 th June 2012．
８．Komatsu A, Wakabayashi H, Ikeda F, Yamauchi K, Satoh T：The effects of the growth of Candida 
albicans and inflammatory respons of gingival keratinocytes,18th Congress of the international 



































24．Miyachi M, Mastuno T, Kuraji M, Asano K, Satoh T：Anti-inflammation effects of astaxanthin on 
keratinocyte apoptosis, 10th Asian congress on oral  and maxillofacial surgery, Bali Indonesia, 
Nov. 17，2012．
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25．Mastuno T, Yamauchi Y, Kuraji M, Asano K, Satoh T：Age-dependent hyposalivation induced by 
oxidative stress on salivary gland in aging mice, 10th Asian congress on oral and maxillofacial 




































１）塩酸デクスメデトミジンが局所麻酔薬の効果に及ぼす影響 Study of Dexmedetomidine for effect 
of local anesthesia．
２）局所麻酔薬の組織浸透性に関する研究 Study of tissue permeability of local anesthetics．
３）局所麻酔薬に添加された血管収縮薬が SHR の循環動態に与える影響について The effect of vaso-
constrictors added in local anesthetics on hemodynamic responses of SHR．
４）交感神経ブロックが末梢神経再生に与える影響について Effect of sympathetic block for periph-
eral nerve regeneration．
５）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 Study of safety measures for intravenous sedation．
６）歯科医学教育 Dental education method．

































　　Hosiai S, Tsutsui Y, Sunada K. Dexmedetomidine inhibit compound action potentials mediated 










































13．Mikiko Yamashiro, Kyohei Fujita, Shuichi Hashimoto：Effect of adrenaline on pharmacokinetics 
of local anesthtics in pulp, 90th General Session & Exhibition of IADR Program Book p.64（USB 
memory）, Iguazu Falls, Brazil, 2012．
14．Mikiko Yamashiro, Rui Sasaki, Shuichi Hashimoto：Adrenaline affects local pharmacokinetics of 
topical lidocaine, 91st General Session & Exhibition of IADR Program Book p.96（USB memo-





















７．Tsutsui Y, Sunada K：Dexmedetomidine prolongs the local anesthetic effective time of lidocaine 














大 学 院 生　　木本　晶子，太田佳菜子，栃木　啓佑，秋山宗太郎，佐是奈織美
２．研究テーマ
１）歯列弓形態の三次元的分析 Three-dimensional morphometric analysis of dental arch form．
２）プリアジャステッド・アプライアンスのメカニクスに関する臨床的研究 Clinical study in treat-
ment mechanics of preadjusted appliances．
３）矯正歯科治療における咀嚼運動の三次元６自由度分析 Chewing movement and orthodontic treat-
ment in three-dimensional and six-degree of freedom．
４）不正咬合の人類学的研究 Anthropological study of malocclusion．
５）歯の異常の遺伝的背景 Genetic origin of dental anomalies．














１）新井一仁：Prof. Leslie A. Will and Dr. Matt R. Miner（米国，Department of Orthodontics, Boston 
University）との共同研究，「歯列弓・歯槽基底弓形態の三次元的分析」，2001年～継続中．
２）新井一仁：Prof. Sheldon Peck（米国，University of North Carolina）との共同研究，「Japanese 
Angle Students from 1907 to 1926」，「Ethnic difference in orthodontics」，2006年～継続中．
３）新井一仁：Dr. Pornrachanee Sawaengkit（タイ，Mahidol University, School of Dentistry, Depart-
ment of Orthodontics）との共同研究，「日本人とタイ人の歯科矯正学における形態計測学的研
究」，2010年～継続中．
４）新井一仁：Prof. Ilken Kocadereli and Prof. Müge Aksu（トルコ，Department of Orthodontics, 
Hacettepe University）を訪問し，トルコにおける人類学的背景と不正咬合の特徴に関する共同研
究について検討を開始した，2012年６月．

















着強さに与える影響，○ Orthodontic Waves-Japanese Edition（日本矯正歯科学会雑誌）2012；
71（2）：129︲140．（学位論文）
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　　Kitahara A, Arai K. Effects of the consistency of orthodontic adhesive paste, pressing force and 
time during bracket placement on shear bond strength, Orthodontic Waves-Japanese Edition 
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